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De l'ecologie a l'ecosophie 
KOTANI Haruo 
Felix Guattari a五irmeque seule l'ecosophie repond vraiment a la crise ecologique 
dans son les tγois ecologies. L'ecosophie equivaut a trois ecologies : l'ecologie environ-
nementale， l'ecologie sociale et l'をcologiementale. 
L'environnement， lasociete et le psychisme ne sont pas independants， mais existent 
reciproquement. Aussi est-'-il insuffisant de se limiter a la crise de l'environnement 
naturel. Guattari affirme donc la necessite de penser synthetiquement les trois 
ecologies. 
L'ecologie mentale implique la sublimation des fantasmes internes et destructives， et
l'ecologie sociale propose la constitution de groupes-sujets s'ouvrant largement sur le 
socius et le cosmos. Dans l'ensemble les trois ecologies supportent la logique des 
intensites qui afir百.1edes devenirs et des singularites. 
Ses affirmations sont correctes， mais elles obligent les hommes a une forte tension_ 
I1 faudrait une autre ecologie de detente qui les en delivI・e.
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